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Étienne François - notice
1 Étienne François (geb. 1943) ist emeritierter Professor für Geschichte an der FU Berlin
und der Universität  Paris-I  (Panthéon-Sorbonne).  Zwischen 1970 und 2008 lehrte der
ehemalige  Absolvent  der  École  Normale  Supérieure  sowie  der  Agrégation  im  Fach
Geschichte  und  Inhaber  eines  Doktortitels,  in  Nancy,  Stuttgart,  Göttingen,  Paris  und
Berlin. Von 1979 bis 1986 leitete er die Mission Historique Française en Allemagne in
Göttingen. Anschließend, von 1992 bis 1999, war er Gründungsdirektor des Centre Marc
Bloch  in  Berlin.  1991/92  war  er  Fellow  am Wissenschaftskolleg  Berlin  und  2009  am
Institut d’études avancées in Nantes. Seine Forschungsschwerpunkte sind moderne und
Zeitgeschichte  Deutschlands  und  Frankreichs,  europäische  Geschichte  sowie  die
Geschichte  der  deutschen  und  europäischen  Gedächtniskulturen.  Das  komplette
Publikationsverzeichnis Étienne François’  ist  auf der Website des Frankreichzentrums
der FU Berlin zu finden.
2 Étienne François (né en 1943) est professeur émérite d’histoire à l’Université Libre de
Berlin  et  à  l’Université  Paris-I.  Ancien  élève  de  l’École  Normale  Supérieure,  agrégé
d’histoire et docteur d’Etat ès-lettres, il a entre 1970 et 2008 enseigné successivement à
Nancy,  Stuttgart,  Göttingen,  Paris  et  Berlin.  De  1979  à  1986  il  a  dirigé  la  Mission
Historique Française en Allemagne à Göttingen, puis entre 1992 et 1999 le Centre Marc
Bloch  à  Berlin  dont  il  a  été  le  premier  directeur.  En  1992,  il  a  été  fellow  du
Wissenschaftskolleg de Berlin et en 2009 chercheur à l’IEA de Nantes.  Ses recherches
portent  sur  l’histoire moderne et  contemporaine de l’Allemagne et  de la  France,  sur
l’histoire européenne et sur l’histoire des mémoires collectives. La liste de publication
complète est à trouver sur le site web de l’Université Libre de Berlin
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